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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Приїзд учасників конференції   
м. Житомир 
20-21 листопада  
2019 року 
 
21 листопада 2019 року 
 
Реєстрація учасників конференції 
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська 40, хол 
адміністративного корпусу Житомирського 
державного університету імені Івана Франка) 
8.30 – 10.30 
Загальні збори Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки 
«Полісся»  
(конференц-зала адміністративного корпусу) 
10.00 – 11.00 
Пленарне засідання  
(конференц-зала адміністративного корпусу) 
11.00 – 13.00 
Кава-брейк 13.00 – 13.30 
Продовження пленарного засідання 
(конференц-зала адміністративного корпусу) 
13.30 – 15.00 
Обід 15.00 – 16.00 
Секційні засідання (за графіком) 16.00 – 18.00 
Екскурсія по місту 18.00 
22 листопада 2019 року 
 
Сніданок 8.30 – 9.30 
Секційні засідання (за графіком) 10.00 – 13.00 
Обід 13.00 – 14.00 
Секційні засідання (за графіком) 14.30 – 16.00 
Підведення підсумків конференції 16.00 – 16.30 
Екскурсія по місту 17.00 – 18.00 
Від’їзд учасників  
  
Регламент:  
Доповіді на пленарному засіданні до 15 хвилин 
Виступ на засіданні секції до 7 хвилин 
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21 листопада 2019 року 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКАДЕМІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З 
КРЕАТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ «ПОЛІССЯ»  
1000 - 1100  Місце проведення: конференц-зала адміністративного 
корпусу Житомирського державного університету імені Івана Франка 
Головуючий: 
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління 
освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, президент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП «Полісся», почесний академік 
НАПН України  
Секретар:  
Сидорчук Нінель Герандівна,  доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» 
План проведення загальних зборів 
1. Звіт про роботу Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» за 2017-2018 рр. (Дубасенюк 
Олександра Антонівна, президент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП 
«Полісся», доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, почесний 
академік НАПН України). 
2. Звіт про фінансову діяльність Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (Сидорчук Нінель 
Герандівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
«Полісся»). 
3. Вручення дипломів новим членам Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки (Дубасенюк Олександра 
Антонівна, президент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП «Полісся», доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, професійної 
освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, почесний академік НАПН України). 
4. Різне. 
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21 листопада 2019 року 
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  
1100 конференц-зала адміністративного корпусу 
 Житомирського державного університету імені Івана Франка 
Музичне вітання. Вокальна формація викладачів кафедри 
мистецьких дисциплін і методик навчання Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Цюряк Ірина Олександрівна, 
Борисенко Наталія Сергіївна, Грушак Ірина Володимирівна, 
Роговська Єлизавета Владиславівна, Федорченко Валентин Кузьмич).  
Вітальне слово: 
Киричук Галина Євгеніївна – ректор Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, професор 
(м. Житомир, Україна)  
Левківський Казимир Михайлович – заступник директора ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти», заслужений працівник освіти 
України, професор (м. Київ, Україна) 
 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (11.00-13.00) 
Модератор: Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, професійної 
освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, президент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП 
«Полісся», почесний академік НАПН України (м. Житомир, Україна) 
ДОПОВІДІ 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
віце-президент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ (ДО 100-
РІЧЧЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА) 
Мешальський Стефан, доктор гуманістичних наук хабілітований у галузі 
педагогіки, професор, професор кафедри дидактики Варшавського 
університету (м. Варшава, Республіка Польща) 
EWOLUCJONIZM WOBEC KWESTII: NATURA VERSUS 
KULTURA - KONTEKSTY EDUKACYJNE (ДО ПРОБЛЕМИ 
ЕВОЛЮЦІОНІЗМУ: ПРИРОДА ПРОТИ КУЛЬТУРИ - ОСВІТНІЙ 
КОНТЕКСТ) 
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
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президент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки 
«Полісся», дійсний член АМСКП «Полісся», почесний академік НАПН 
України (м. Житомир, Україна) 
ТЕНДЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ, РЕАЛІЗОВАНІ 
У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ЖИТОМИРСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (ДО 
100-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ) 
Мерзлова Радана, доктор філологічних наук, завідувач секцією 
україністики кафедри славістики Оломоуцького університету імені 
Палацького (м. Оломоуц, Чеська Республіка) 
ЧЕСЬКО-УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ У 
ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 
Козлакова Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки "Полісся" (м. Київ, Україна) 
СУЧАСНІ ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСОБЛИВОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОСВІТИ 
Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, 
професор, старший науковий співробітник, завідувач відділу теорії і 
практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ В УКРАЇНІ 
Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти 
НАПН України, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» (м. Київ, Україна) 
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЗАСАДАХ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ  
Савчук Петро Нестерович, кандидат педагогічних наук, директор 
Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 
Грушевського, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» (м. Бар, Україна) 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, професор 
(б.в.з.), завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний член 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна) 
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІТАЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ПРОЕКТІВ З 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
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1300 – 1330 Кава брейк 
 
Продовження пленарного засідання (1300 – 1500) 
Аргіропулос Димитріс, Dimitris Argiropoulos, Doctor of Sciences 
(Pedagogy), University of Bologna доктор педагогіки, професор Пармського, 
Болонського, Міланського університетів, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Парма, Італія) 
DISABILITY AS THE PROBLEM OF CONTEMPORARY SPECIAL 
EDUCATION: HISTORICAL ASPECT (ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК 
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ІСТОРИЧНИЙ 
АСПЕКТ)  
Лук'янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, директор ІППОД імені Івана Зязюна (м. Київ, 
Україна) 
ФОРМУВАННЯ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК 
ВАГОМА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 
Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, дійсний член 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Умань, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В 
УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
УМІНЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
заст.директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти та освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
СТАНДАРТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
Мельниченко Руслана Костянтинівна, кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся»  (м. Житомир, Україна) 
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОРТФОЛІО ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ СТАРШОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 
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Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ 
Постова Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. 
Житомир, Україна) 
 (м. Житомир, Україна);  
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE В ПРОЦЕСІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ  
Самойленко Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, викладач 
соціально-економічних дисциплін Коростишівського педагогічного 
коледжу імені І.Я. Франка, докторант кафедри педагогіки, професійної 
освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Коростишів, Україна) 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ 
(ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 
Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Суми, 
Україна) 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ 
ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 
СИСТЕМІ «УНІВЕРСИТЕТ – ШКОЛА» 
Федорець Василь Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент 
КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (м. Вінниця, Україна) 
ВИКОРИСТАННЯ КОНВЕРГЕНТНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
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ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ  
 
Секція 1 
Теоретичні та методологічні засади професійної підготовки 
вчителя нової генерації 
 
Модератори: 
Мешальський Стефан, доктор 
гуманістичних наук хабілітований 
у галузі педагогіки, професор, 
професор кафедри дидактики 
Варшавського університету 
(м. Варшава, Республіка Польща) 
 
 
 
Лавріненко Олександр 
Андрійович, доктор педагогічних 
наук, професор, старший 
науковий співробітник, завідувач 
відділу теорії і практики 
педагогічної освіти Інституту 
педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України (м. Київ, Україна) 
 
Секретар: Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління 
освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Гилярська Ольга Іванівна, викладач англійської мови КЗ «Бердичівський 
педагогічний коледж», здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ҐЕНЕЗА ПЕДАГОГІЧНОЇ РИТОРИКИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗВИТОК 
Горай Ольга Віцентіївна, кандидат педагогічних наук, проректор з 
гуманітарної освіти, виховання і міжнародного співробітництва, доцент 
кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ 
СЕСТЕР: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і 
технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО 
ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА НА ІДЕЯХ НАУКОВИХ ШКІЛ 
І. А. ЗЯЗЮНА, С. У. ГОНЧАРЕНКА, О. П. РУДНИЦЬКОЇ 
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Додурич Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст 
вищої категорії, викладач гуманітарних дисциплін Житомирського 
агротехнічного коледжу (м. Житомир, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ 
КРИТЕРІЙ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
СПЕЦІАЛІСТА 
Дусь Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач 
кафедри педагогіки, психології та фахових методик Барського 
гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Бар, Україна) 
ВИХОВУЮЧЕ НАВЧАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ 
ОСВІТЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
Єпіхіна Марина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Сєвєродонецьк, Україна) 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІКИ 
ПАРТНЕРСТВА 
Коваль Мирослав Стефанович, кандидат педагогічних наук, професор, 
ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
(м. Львів, Україна); Кусій Мирослава Ігорівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри прикладної математики і механіки Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів, Україна); 
Гіптерс Зінаїда Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів, Україна) 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДАХ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 
Клочко Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач 
кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми, Україна)  
РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 
Красовська Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука (м. Рівне, Україна) 
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МИСТЕЦЬКО-
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
ТЕНДЕНЦІЇ Й ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНІ Й 
НАЦІЄТВОРЧІ АСПЕКТИ 
Кучинська Лілія Фотіївна, методист з дошкільної освіти КЗ 
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ДІЯЛЬНІСНО-
ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Нестеров Олексій Костянтинович, здобувач PhD Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України (м. Київ, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ 
СЕРЕДОВИЩА В КОЛЕДЖАХ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ 
Нестерова Марія Олександрівна, доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій 
соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету 
ім. М. Драгоманова (м. Київ, Україна) 
СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ  ТА ПЛАТФОРМА СПІЛЬНИХ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
Пінчук Діана Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки, 
спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПЕДАГОГА В УМОВАХ НУШ 
Плохотнюк Оксана Олексіївна, викладач вищої категорії, української 
мови та літератури, української мови за професійним спрямуванням КЗВО 
"Житомирський базовий фармацевтичний коледж" (м. Житомир, Україна) 
ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
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Самсонова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного 
університету (м. Запоріжжя, Україна) 
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ УСПІШНОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНІХ РЕФОРМ 
Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  В УМОВАХ 
ІНКЛЮЗИВНОГО АКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 
УНІВЕРСИТЕТУ 
Сиваш Сніжана Володимирівна, викладач кафедри соціальної педагогіки 
Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ 
Сидоренко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ 
«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми, 
Україна) 
РОЛЬ І МІСЦЕ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА У РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Солдатенко Микола Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної 
освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України (м. Київ, Україна) 
ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 
Сторожук Антоніна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
заступник директора з виховної роботи та гуманітарної освіти, вчений 
секретар Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 
Грушевського, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва 
з креативної педагогіки «Полісся» (м. Бар, Україна) 
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-
ДУХОВНИХ НАДБАНЬ 
Сударева Галина Федорівна, старший викладач кафедри педагогіки, 
спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми, Україна) 
ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ 
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
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Сущенко Лариса Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного 
університету (м. Запоріжжя, Україна) 
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ – 
БАЗИС ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Третяк Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного 
гуманітарного університету (м. Рівне, Україна), Міщеня Оксана 
Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки початкової освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету (м. Рівне, Україна) 
ПЕДАГОГІЧНА ІМІДЖЕОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Хегарті Джіана, доктор філософії PhD у галузі історії, волонтер Корпусу 
Миру (Ірландія) 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПІ 
Чистякова Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В 
КРАЇНАХ ЄС 
Яценко Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 
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Секція 2 
Історичні та інноваційні тенденції розвитку педагогічної освіти в 
Україні та світі 
 
Модератори: 
Лукач Едуард (Eduard Lukáč), 
доктор філософії, доцент кафедри 
андрагогіки факультету 
гуманітарних та природничих 
наук Прешівського університету 
(м. Прешов, Словацька Республіка) 
 
 
 
 
 
Антонова Олена Євгеніївна, 
доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
педагогіки, професійної освіти та 
управління освітніми закладами 
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 
віце-президент Академії 
міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся», 
дійсний член АМСКП «Полісся» 
(м. Житомир, Україна) 
 
Секретар: Бірук Наталія Петрівна, асистент кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
віце-президент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП «Полісся» (м. Житомир, Україна); 
Ковальчук Валентина Антонівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
ЖИТОМИРЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ 
СТОЛІТТЯ) 
Бірук Наталія Петрівна, асистент кафедри педагогіки, професійної освіти 
та управління освітніми закладами Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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Бовсунівська Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
КАНАДИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ (КІНЕЦЬ 19-
СЕРЕДИНА 20 СТОЛІТТЯ) 
Гайчук Валентин Васильович, здобувач PhD Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України (м. Київ, Україна) 
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У КОЛЕДЖАХ ЯК ПРОБЛЕМА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
Желанов Дмитро Володимирович, здобувач PhD кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна) 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ОСВІТНЬОЇ РІВНОСТІ В НОРВЕГІЇ 
Зубцова Юлія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальної педагогіки Запорізького національного університету 
(м. Запоріжжя, Україна) 
ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНІСНО-ІГРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ АКТУАЛЬНИХ 
ЗАВДАНЬ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ 
Коновальчук Інна Миколаївна, викладач кафедри англійської мови з 
методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна) 
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИРІШЕННЯ 
КОНФЛІКТІВ ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ 
Королюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ОСНОВНІ ЕТАПИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ 
Косигіна Олена Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри педагогіки й андрагогіки, професор кафедри КЗ 
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ 
ЕМПАТІЇ ТА АСЕРТИВНОСТІ У СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ 
Лаврик Марина Павлівна, здобувач PhD кафедри педагогіки Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, 
Україна) 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ У 
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Марченко Галина Віталіївна, здобувач PhD кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ 
ТА У СВІТІ 
Мороз Майя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, декан 
гуманітарно-педагогічного факультету Барського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, докторант, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Бар, Україна) 
ЦІННІСНО-ОСОБИСТІСНИЙ КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЯК 
ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) 
Очеретяний Анатолій Вадимович, здобувач PhD Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна) 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ТА 
АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ХХІ СТОЛІТТІ 
Прищепа Галина Іванівна, вихователь-методист Коростишівського 
дошкільного навчального закладу ясла-садок № 8 «Барвінок» 
(м. Коростишів, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ 
У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 
Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 
змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗМІСТІ МИСТЕЦЬКО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ 
Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій 
педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ 
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Філіпчук Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 
провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 
змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
Цебро Яна Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ ФАНДРАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ 
ОСВІТИ 
Чорна Ганна Володимирівна, викладач кафедри соціальної педагогіки 
Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) 
ІННОВАЦІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗМІН 
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Секція 3 
Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних 
умовах комунікації 
 
Модератори: 
Аргіропоулос Дімітріс (Dimitris 
Argiropoulos), доктор педагогіки, 
професор Пармського, 
Болонського, Міланського 
університетів), дійсний член 
Академії міжнародного 
співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Парма, 
Італія) 
Вознюк Олександр Васильович, 
доктор педагогічних наук, 
професор, доцент кафедри 
лінгвометодики та культури 
фахової мови, дійсний член 
Академії міжнародного 
співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, 
Україна) 
 
Секретар: Борейко Олександр Михайлович, кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та 
управління освітніми закладами Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна)   
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 
доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна), Тарнавська Наталія Петрівна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних 
інновацій, (м. Житомир, Україна) 
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 
ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
Аргіропулос Димитріс, Dimitris Argiropoulos, Doctor of Sciences 
(Pedagogy), University of Bologna доктор педагогіки, професор Пармського, 
Болонського, Міланського університетів, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Парма, Італія) 
DISABILITY AS THE PROBLEM OF CONTEMPORARY SPECIAL 
EDUCATION: HISTORICAL ASPECT (ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК 
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ІСТОРИЧНИЙ 
АСПЕКТ)  
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Борейко Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна)  
ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ ТА ПСИХОЛОГО-
МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
Горбенко Світлана Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна) 
РОЛЬОВА ПОВЕДІНКА У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ СОЦІАЛІЗАЦІЄЮ 
ОСОБИСТОСТІ 
Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА 
ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ОСВІТИ 
Кузьменко Анна Юріївна, здобувач PhD Інституту педагогіки НАПН 
України (м. Київ, Україна) 
МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
С. Х. ЧАВДАРОВА 
Левіна Наталія Геннадіївна, учитель з корекційної освіти «Центру 
логопедії та нейрокорекції» (м. Запоріжжя, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО КОРЕКЦІЙНО-
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З АУТИЧНИМ 
СПЕКТРОМ  
Лебединська Тетяна Михайлівна, викладач філологічних дисциплін 
Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського 
(м. Бар, Україна) 
ГОТОВНІСТЬ МОЛОДІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЧЕРЕЗ 
КУЛЬТУРУ МЕДІАСПОЖИВАННЯ 
Маджіо Марія Антонієтта Maria Antonietta Maggio, Adjunct Professor 
University of Parma, викладач Пармського університету, член-кореспондент 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Парма, Італія) 
DESIGNING INCLUSIVE PATHS FOR PEOPLE WITH AUTISM 
AND THE PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL WORK AT 
SCHOOL DIRECTED AT SUPPORTING SELF-DETERMINATION 
IN THE PEOPLE WITH DISABILITIES: AN ITALIAN CONTEXT 
(ПРОЕКТУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ДОРІЖОК ДЛЯ ЛЮДЕЙ З 
АУТИЗМОМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В 
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ШКОЛІ, СПРЯМОВАНОЇ НА ПІДТРИМКУ САМОВИЗНАЧЕННЯ 
ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: ІТАЛІЙСЬКИЙ 
КОНТЕКСТ) 
Максимова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна); Федорова Марія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна) 
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Сорочинська Оксана Андріївна, кандидат педагогічних наук, викладач 
кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна); Павлюченко Олеся Вікторівна, кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та 
охорони природи Житомирського державного університету імені Івана 
Франка (м. Житомир, Україна); Семенович Яна Миколаївна, студентка 
ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана 
Франка (м. Житомир, Україна) 
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я 
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Орлов Валерій Федорович, доктор педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України (м. Київ, Україна) 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОЇ 
АКТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ОСОБИСТОСТІ ДО 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Ходаковська Альона Валеріївна, здобувач PhD кафедри соціальної 
педагогіки, Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, 
Україна) 
СТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНО ЗАБАРВЛЕНОГО СЕРЕДОВИЩА – 
ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНУ 
ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 
Хохліна Олена Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор 
кафедри авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальних 
комунікацій Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КОРЕКЦІЙНО СПРЯМОВАНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ
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Секція 4 
Компетентнісні засади освітнього процесу в умовах підготовки 
педагогічних та професійних кадрів 
 
Модератори: 
Пірогова Іванна (Ivana Pirohová), 
доктор філософії, доцент кафедри 
андрагогіки факультету 
гуманітарних та природничих 
наук Прешівського університету 
(м. Прешов, Словацька Республіка) 
 
 
 
 
Сидорчук Нінель Герандівна, 
доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління 
освітніми закладами 
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 
дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся»  
(м. Житомир, Україна) 
 
Секретар: Бредихіна Ірина Вікторівна, здобувач PhD кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами ННІ 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна)  
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Сидорчук Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирський державний університет імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна) 
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ 
КАДРІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ  
Авраменко Віта Василівна, здобувач PhD кафедри педагогіки Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми, 
Україна) 
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
Бабич Галина Іванівна, учитель математики загальноосвітньої школи 
№ 65 м. Запоріжжя (м. Запоріжжя, Україна) 
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У 
НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ 
Базиль Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
учений секретар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 
(м. Київ, Україна) 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
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Бабич Юлія Василівна, здобувач PhD кафедри зоології, біологічного 
моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ПОШИРЕННЯ, ПОПУЛЯЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ, ЕКОЛОГІЇ, 
БІОЛОГІЇ АЛОВИДІВ ВИТУШКИ PLANORBARIUS (MOLLUSСA, 
GASTROPODA BULLINIDAE) УКРАЇНИ  
Билина Лілія Вікторівна, здобувач PhD кафедри зоології, біологічного 
моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
КОМПЕТЕНТНІСНА СКЛАДОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
КУЛЬКОВИХ МОЛЮСКІВ УКРАЇНИ 
Борейко Альона Іванівна, здобувач PhD кафедри педагогіки, професійної 
освіти та управління освітніми закладами ННІ педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ФОРМ ТА МЕТОДІВ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  
Бредихіна Ірина Вікторівна, здобувач PhD кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами ННІ педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна)  
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМАНДИ НА 
ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
Бугаєнко Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітація та ерготерапії 
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка 
(м. Суми, Україна) 
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ЕРГОТЕРАПІЇ 
Валенкевич Ольга Вадимівна, здобувач PhD кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами ННІ педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна)  
АНАЛІЗ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДИТЯЧИХ 
МУЗЕЙНИХ УСТАНОВ ЧЕХІІ НА ЗАСАДАХ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
Весельський Ярослав Анатолійович, здобувач PhD кафедри історії 
України Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна) 
РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
В ПЕРІОД З 1914 ПО 1921 рр.: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АНАЛІЗ 
ПРОБЛЕМИ 
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Горобчук Людмила Миколаївна, здобувач PhD кафедри філософії 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна)  
АНАЛІЗ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТУ 
ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
КРІЗЬ КОМПЕТЕНТНІСНУ ПРАДИГМУ 
Джерелейко Людмила Володимирівна, заступник директора з виховної 
роботи ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-
технічної освіти», здобувач PhD Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України (м. Мелітополь, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У СУЧАСНІЙ 
ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ 
Дорохова Леся Миколаївна, методист ДНЗ «Мелітопольський 
багатопрофільний центр професійно-технічної освіти», здобувач PhD 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (м. Мелітополь, 
Україна) 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
Зосименко Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ 
«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми, 
Україна) 
ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
Кваша Крістіна Олександрівна, здобувач PhD кафедри філософії та 
політології Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна) 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ МІФОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ БУТТЯ У КУЛЬТАХ І 
ВІРУВАННЯХ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН 
Ковальчук Ірина Станіславівна, здобувач PhD кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами ННІ педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна)  
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  
Костриця Анастасія Сергіївна, здобувач PhD кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами ННІ педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна)  
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
Кравець Олена Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій 
освіті Житомирського державного університету ім. Івана Франка 
(м. Житомир, Україна); Самборська Наталя Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, асистент кафедри природничих та соціально-
гуманітарних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Кротюк Катерина Андріївна, здобувач PhD кафедри психології розвитку 
та консультування Житомирського державного університету імені Івана 
Франка (м. Житомир, Україна)  
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  
Ліщук Іванна Іванівна, здобувач PhD кафедри педагогіки, професійної 
освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО 
РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 
Магалецька Катерина Павлівна, здобувач PhD кафедри історії України 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна) 
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
АНТИСЕМІТИЗМУ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1944-1953 рр.) 
Магалецький Андрій Михайлович, здобувач PhD кафедри історії України 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 
Україна) 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРО 
ВІЙНИ ТА ВОЄННІ КОНФЛІКТИ ХХ ст. В ЛАНДШАФТАХ 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ 
КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ 
Магдич Тетяна Павлівна, здобувач PhD кафедри світової літератури та 
методик викладання філологічних дисциплін Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ ЛІЦЕЮ 
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Марченков Сергій Миколайович, полковник, начальник кафедри 
інформаційної боротьби Житомирського військового інституту імені С. П. 
Корольова, здобувач PhD кафедри педагогіки, професійної освіти та 
управління освітніми закладами Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ВМІНЬ 
МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА 
ДОПОМОГОЮ КЕЙС-МЕТОДУ 
Матвійчук Віталій Олександрович, здобувач PhD кафедри історії 
України Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна) 
АНАЛІЗ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ 1917-1921 рр. У 
КОЛЕКТИВНІЙ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В 
КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ  
Мінькович Богдан Анатолійович, здобувач PhD кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 
Нечипорук Наталія Леонідівна, здобувач PhD кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Остапенко Валентина Дем’янівна, вихователь корекційної групи 
Житомирського закладу дошкільної освіти № 43 (м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ 
СИМВОЛІЧНОЇ СИНЕКТИКИ 
Підлужна Галина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 
ПІДХОДУ 
Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (м. Київ, Україна); Чункенова Симбат Сабітівна, 
докторант Жетисуського університету імені І. Жансугурова (Казахстан) 
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
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Примак Ольга Валеріївна, здобувач PhD кафедри педагогіки, професійної 
освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
РОЛЬ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ У СТАНОВЛЕННІ 
STEM-ОСВІТИ В США  
Проценко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
КЕЙСОВА ТЕХНОЛОГІЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
Рулєвська Тетяна Федорівна, заступник директора з виховної роботи 
Коледжу морського і річкового флоту Державного університету 
інфраструктури та технологій, викладач вищої категорії суспільно-правової 
циклової комісії, здобувач PhD Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України (м. Київ, Україна) 
РОЗВИТОК ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РІЧКОВОГО І МОРСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
Шанскова Тетяна Ігорівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ 
ДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Шкарупа Ганна Миколаївна, викладач циклової комісії з дизайну 
Коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету 
технологій та дизайну, здобувач PhD Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України (м. Київ, Україна) 
РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ В УМОВАХ 
МИСТЕЦЬКОГО КОЛЕДЖУ 
Чернецька Валентина Іларіївна, асистент кафедри природничих та 
соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ 
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 
ПІДХОДУ 
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Секція 5 
Морально-правова свідомість як складова професійної підготовки 
сучасного педагога 
 
Модератори: 
Холод Уляна, доктор філологічних 
наук PhD, старший викладач 
кафедри славістики Оломоуцкого 
університету (м. Оломоуц, Чеська 
Республіка) 
 
 
 
 
 
 
Березюк Олена Станіславівна, 
кандидат педагогічних наук, 
професор, професор кафедри 
педагогіки, професійної освіти та 
управління освітніми закладами 
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна)
 
Секретар: Власенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління 
освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна)  
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Басюк Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО 
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ СТАРШИХ 
ДОШКІЛЬНИКІВ 
Бикова Марія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА МЕТОДИКИ 
ВИХОВАННЯ 
Березюк Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ЕТНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В СИСТЕМІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 
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Березюк Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, асистент 
кафедри природничих і соціально-гуманітарних дисциплін Житомирського 
медичного інституту, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки “Полісся” (м. Житомир, Україна) 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
ДО РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРОЮ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ 
Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів, 
Україна) 
МОРАЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА – 
ІМПЕРАТИВ ЧАСУ 
Власенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ 
ШКОЛИ 
Герасимчук Олена Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри екології ДУ «Житомирська політехніка» (м. Житомир, 
Україна)  
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В СТУДЕНТІВ У 
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ОХОРОНА 
ПРАЦІ» ТА «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 
Добротова Іванна, доктор філологічних наук, завідувач секцією 
полоністики, доцент кафедри славістики Оломоуцького університету імені 
Палацького (м. Оломоуц, Чеська Республіка) 
ДИНАМІЧНІ СЛОВОТВІРНІ ПРОЦЕСИ В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ У 
СВІТЛІ СУЧАСНОГО ВИХОВНОГО МОРАЛЬНОГО ДИСКУРСУ 
Казьмерчук Анастасія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 
начальник навчально-методичного відділу Житомирського навчального 
центру підготовки поліцейських (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 
МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Клочко Олексій Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 
діяльності Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
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Котлова Людмила Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології розвитку та консультування Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ЧЕСНІСТЬ У МОРАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО 
ПЕДАГОГА 
Лайчук Андрій Миколайович, здобувач PhD кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, тренер-викладач з триатлону 
(м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ 
ОСОБИСТОСТІ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ 
ШКОЛАХ  ЗАСОБАМИ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Процюк Ірина Євгенівна, кандидат педагогічних наук, завідувач секцією 
іноземних мов КЗВО "Житомирський базовий фармацевтичний коледж" 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ  
Саврій Юлія Федорівна, старший викладач кафедри педагогіки, 
психології та фахових методик Барського гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені Михайла Грушевського, здобувач PhD Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Бар, 
Україна) 
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЕТНОКУЛЬТУРИ В 
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Холод Уляна, доктор філологічних наук PhD, старший викладач кафедри 
славістики Оломоуцького університету імені Палацького (м. Оломоуц, 
Чехія) 
УКРАЇНСЬКІ ОБРЯДОВІ ПІСНІ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ 
МОРАЛЬНОГО КОДЕКСУ ОСОБИСТОСТІ 
Федорченко Валентин Кузьмич, викладач кафедри мистецьких 
дисциплін і методик навчання Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»(м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ЗАСОБАМИ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА 
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Секція 6 
Підготовка майбутніх учителів до роботи з різними категоріями 
обдарованих учнів та молоді 
 
Модератори: 
Мерзлова Радана, доктор 
філологічних наук, завідувач 
секцією україністики кафедри 
славістики Оломоуцького 
університету імені Палацького 
(м. Оломоуц, Чеська Республіка) 
 
Бойченко Марина Анатоліївна, 
доктор педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки 
Сумського державного 
педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
 
Секретар: Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління 
освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З 
ЛІНГВІСТИЧНО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ: ДОСВІД США 
Ващук Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, вчитель хімії і 
біології ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, керівник гуртка ЖМЦНТТУМ 
(м. Житомир, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ДОПРОФІЛЬНОЇ І 
ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Бойченко Анна Віталіївна, студентка ННІКМ Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ З ХУДОЖНЬО 
ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ПОЛЬЩІ 
Мелько Марина Володимирівна, заступник директора з навчально-
виховної роботи Самбірського професійного ліцею (м. Самбір, Україна) 
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
Постова Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Академії 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна); Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних 
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наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та 
управління освітніми закладами Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, віце-президент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», дійсний член АМСКП 
«Полісся» (м. Житомир, Україна  
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE В ПРОЦЕСІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ З 
ОБДАРОВАНИМИ ШКОЛЯРАМИ 
Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У 
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ 
Прус Алла Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна); 
Чемерис Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО 
РОБОТИ ІЗ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 
Тимченко Марина Юріївна, здобувач PhD кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського 
державного університету імені Івана Франка 
ПРОБЛЕМА САМООРГАНІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ДИЗАЙНЕРА 
ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ 
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Секція 7 
Педагогізація магістерської підготовки майбутніх фахівців 
 
Модератори: 
Бабич Юрій Михайлович, 
кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри 
білоруського мовознавства 
Вітебського державного 
університету ім. П.М. Машерова 
(м. Вітебськ, Білорусь) 
 
 
 
 
 
Вітвицька Світлана Сергіївна, 
доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри 
педагогіки, професійної освіти та 
управління освітніми закладами 
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 
дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна) 
 
Секретар: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Авдєєва Ольга Юріївна, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ТЕНДЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ 
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
СТАРШОЇ ШКОЛИ 
Бойчук Ірина Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, директор КЗВО 
"Житомирський базовий фармацевтичний коледж" Житомирської обласної 
ради (м. Житомир, Україна) 
РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ В 
КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО 
ФАХІВЦЯ 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ СУЧАСНОЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
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Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету 
імені Бориса Грінченка, дійсний член Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Київ, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ МАЙБУТНЬОГО 
ВИКЛАДАЧА ЗВО В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 
Ковальчук Ірина Миколаївна, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФАРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  
Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ В 
КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, професор 
(б.в.з.), завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний член 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(м. Житомир, Україна) 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Костриця Ольга Яковлівна, практичний психолог вищої категорії 
Житомирського закладу дошкільної освіти № 43 (м. Житомир, Україна) 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ 
МІЖ ЗДО та НУШ 
Костюк Ірина Олександрівна, здобувач PhD кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬО-
РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Котловий Сергій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету 
імені Івана Франка(м. Житомир, Україна)  
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 
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Кравчук Ольга Сергіївна, здобувач кафедри педагогіки, професійної 
освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 
КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
ПІДГОТОВКИ  
Купріяненко Анжела Василівна, викладач кафедри циклової комісії 
терапевтичних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 
Левків Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, директор ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2 м. Чуднова (м. Чуднів, Україна) 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І ГРОМАДСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ 
Мельник Оксана Федорівна, кандидат педагогічних наук, викладач 
КЗВО "Житомирський базовий фармацевтичний коледж" (м. Житомир, 
Україна) 
СТИМУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ ЯК ДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА 
Молдаван Андрій Дмитрович, викладач кафедри теорії та методики 
фізичного виховання і спорту Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
МАГІСТРАНТІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
Мостіпака Тетяна Петрівна, завідувач Центру післядипломної освіти 
та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО 
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ: ІСТОРИКО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій, в.о. 
директора навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ 
ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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Цюряк Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна); Роговська Єлизавета 
Владиславівна, викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик 
навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ МИСТЕЦЬКИХ 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ 
Чернякова Жанна Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З МЕТОДИКИ 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
Яворська Тетяна Євгенівна, кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана 
Франка (м. Житомир, Україна) 
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 
СПОРТУ  
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Секція 8 
Цифровізація (диджиталізація) освітнього простору 
 
Модератори: 
Божена Сєрадзька-Базюр – 
доктор габілітований, професор, 
завідувач кафедри наук про сім’ю 
Академії Ігнатіанум у Кракові 
(м. Краків, Республіка Польща)  
 
Козлакова Галина Олексіївна, 
доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член Академії 
міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки "Полісся" 
(м. Київ, Україна) 
 
Секретар: Агапов Юрій Юрійович, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Агапов Юрій Юрійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИКО-
МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 
Бойченко Віталій Віталійович, здобувач PhD кафедри педагогіки 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
(м. Суми, Україна) 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ STEM- 
ДИСЦИПЛІН 
Васильєва Регіна Юхимівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри фізики та охорони праці Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)  
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ 
ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
Вербовський Ігор Андрійович, начальник навчального відділу, старший 
викладач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ 
МОДЕЛІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗВО 
Кузнєцова Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник відділу з наукової роботи ДНУ "Інститут 
модернізації змісту освіти" (м. Київ, Україна); Удалова Олена Адамівна, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 
науково та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної 
освіти та виховної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 
(м. Київ, Україна) 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ОСОБИСТОСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
Кулинич Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-
методичної роботи ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», здобувач 
PhD Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (м. Запоріжжя, 
Україна) 
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 
Новіцька Інеса Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна)  
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ ІЗ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Осьмук Наталія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна), Швець Ольга Григорівна, 
кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри терапії, 
фармакології, клінічної діагностики та хімії Сумського національного 
аграрного університету (м. Суми, Україна) 
ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ  
Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, начальник 
відділу ліцензування та акредитації, доцент кафедри педагогіки, 
адміністрування і соціальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України (м. Київ, Україна) 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДІВ 
Сіпій Володимир Володимирович, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, 
Україна) 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ГІМНАЗІЇ В 
КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Удалова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу модернізації вищої освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна); Буянова Галина 
Володимирівна, завідувач сектору відділу модернізації вищої освіти ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна)  
ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ 
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
Федорцова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, член-
кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Вінниця, Україна) 
ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ, З ПОЄДНАННЯМ МЕТОДИКИ  TASK-BASED 
LANGUAGE LEARNING (TBLL) ТА ГРИ В ALIAS 
Чмут Тетяна Миколаївна, вчитель вищої категорії української мови та 
літератури Коростишівська гуманітарна гімназія № 5 ім. Т. Г. Шевченка 
(м. Коростишів, Україна) 
ЦИФРОВІЗАЦІЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
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Секція 9 
Освіта дорослих в Україні та світі в умовах ціложиттєвого навчання 
 
Модератори: 
Лукач Едуард (Eduard Lukáč), 
доктор філософії, доцент кафедри 
андрагогіки факультету 
гуманітарних та природничих 
наук Прешівського університету 
(м. Прешов, Словацька Республіка) 
 
Лук’янова Лариса Борисівна, 
доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент 
НАПН України, директор 
Інституту педагогічної освіти та 
освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України (м. Київ, 
Україна) 
 
Секретар: Мірошніченко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та 
управління освітніми закладами Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, член-кореспондент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна) 
 
Учасники обговорення та дискусій: 
Благова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка (м. Полтава, Україна) 
ХОРЕОГРАФІЧНЕ АМАТОРСТВО В СТРУКТУРІ 
НЕФОРМАЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: 
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС 
Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України (м. Київ, Україна) 
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА-
ДОСЛІДНИКА 
Войтко Оксана Василівна, науковий співробітник відділу проектного 
управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти (м. Київ, Україна); 
Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу проектного 
управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти (м. Київ, Україна) 
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
Горобець Сергій Миколайович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри прикладної математики та інформатики 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна); Горобець Ольга Вікторівна, кандидат 
економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та 
економіки природокористування Житомирського національного 
агроекологічного університету (м. Житомир, Україна) 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У ПІДГОТОВЦІ 
СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
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Єфремова Галина Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 
ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
Івашина Людмила Петрівна, кандидат  наук з державного управління, 
старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 
КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
(м. Суми, Україна) 
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА-
НОВАТОРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
Запорожцева Юлія Сергіївна, старший викладач кафедри педагогіки та 
андрагогіки КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (м. Житомир, Україна) 
РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 
Клименко Марина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного 
університету (м. Київ, Україна) 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ 
ГОТОВНОСТІ ДО КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ 
Косяченко Наталія Миколаївна, кандидат фармацевтичних наук, голова 
циклової методичної комісії фармацевтичних дисциплін КЗВО 
«Житомирський базовий фармацевтичний коледж» (м. Житомир, Україна) 
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ 
НАВЧАННІ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
Кубрак Сніжана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
іноземних мов Житомирського національного агроекологічного 
університету (м. Житомир, Україна) 
САМОРОЗВИТОК ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ФАХІВЦЯ 
Луценко Світлана Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ 
ДОРОСЛИХ 
Мірошніченко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Житомир, Україна)  
АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ З ДОРОСЛИМИ 
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Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ КУРИКУЛУМУ ЦЕНТРІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
У США 
Перлик Вікторія Володимирівна, старший викладач кафедри педагогіки, 
спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми, Україна) 
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА 
ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЯК МОДЕРАТОРА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 
Шарлович Зоя Павлівна, кандидат педагогічних наук, завідувач 
відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 
(м. Житомир, Україна) 
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ 
ЦІЛОЖИТТЄВОГО НАВЧАННЯ 
Ходаківська Снєжана Володимирівна, молодший науковий співробітник 
відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна) 
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ 
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Для нотаток 
